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1 Dans sa brève introduction, M. Ziai propose, en note, une intéressante comparaison entre
l’ontologie  sohravardienne et  la  démarche de  Fichte.  Les  remarques  de  pure  logique
formelle sont, sans doute, moins adéquates au propos sohravardien. Elles oblitèrent le
projet métaphysique. Le texte persan du traité reproduit celui qui fut édité par S. H. Nasr
(Œuvres philosophiques et mystiques, vol. II, Bibliothèque iranienne 17, Téhéran-Paris, 1970).
Quelques  choix  de  traduction  sont  contestables  (par  ex. rūḥ-e  ḥaywānī :  animal  soul).
L’ouvrage  de  Sohravardî  est  un  bon  exemple  d’exposé,  en  abrégé,  de  son  système
philosophique et aide à comprendre la métaphysique išrāqī dont nous continuons à ne
pas pouvoir comprendre comment elle serait,  selon M. Ziai,  une « political doctrine »,
sinon au  sens  très  lointain  où  toute  politique  philosophique  réside  pleinement  dans
l’ontologie.
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